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Domingo 5 de julio de ¡914 
lus sesiones de Corles. 
POR TELÉFONO 
CONGRESO 
A las cuatro se abre la sesión. Ocupa la 
presidencia el señor Espada. 
Ruegos y preguntas. 
El señor SORIANO pide que se comien-
ce inmediatamente la discusión sobre Ma-
rruecos. 
El señor ALVAREZ VALDES habla de 
la incapacidad de algunos concejales del 
Ayuntamiento de Vera. 
Censura duramente a la Compañía de 
Aguilas, que ha suspendido de empleo a 
varios operarios por haber votado en las 
últimas elecciones la candidatura refor-
mista. 
El señor MIRO lamenta los perjuicios 
que ocasiona a los negociantes en frutos 
de Cataluña la guerra que se les hace en 
las Aduanas francesas. 
El ministro de ESTADO contesta que 
ha dado ya las órdenes necesarias al em-
bajador de España en París para evitar 
el caso a que se ha referido el diputado y 
ha ordenado también que se abra lo más 
pronto posible la Aduana de Cervére. 
El señor NOUGUES trata de la provi-
sión de notarías en Tortosa, Sabadell y 
Reus, donde hay tantos habitantes como 
en Gijón y, sin embargo, no existen tan 
crecido número de notarías. 
Censura las disposiciones de Ugarle. 
w El marqués de Vadillo promete tener en 
cuenta las observaciones del serñor Miró. 
El señor CIIAPAPRIETA formula una 
pregunta sin importancia. 
El ministro de MARINA sube de uni-
forme a la tribuna y lee un proyecto de 
ley sobre !a construcción de un buque 
escuela. 
El señor SORIANO anuncia que la mi-
noría conjuncionista ha rá observaciones 
al proyecto. 
Pregunta al marqués de Luna qué hay 
del tratado de comercio entre España y 
Portugal. 
¿Y qué van a hacer-interroga—los di-
putados que tienen actas dobles? 
Pide que se exijan responsabilidades a 
los oficiales a cuyas órdenes cargó la Be-
nemérita en la plaza de la Cebada. 
Contesta el ministro de la GOBERNA-
CION. 
Celebra que Soriano no le considere ya 
un Trepoff. Defiende a la Guardia c ivi l . 
El marqués de LEMA lamenta que no 
exista tratado de comercio con Portugal, 
y afirma que trata de aprovechar todas 
las coyunturas para establecerlo. 
Se reúne la Cámara en secciones. 
Al reanudarse la sesión se prosiguen 
los debates sobre los sucesos de Madrid y 
los de Marruecos. 
El vizconde de EZA rectifica brevemen 
te para rechazar los cargos que se le han 
dirigido. 
El conde de SANTA ENGRACIA habla 
para alusiones. 
El señor CASTROVIDO, en un discurso 
de tonos levantados, justifica la actitud 
del público de Madrid con motivo del con-
flicto del pan, y censura a las autorida-
des. 
El señor ORTEGA Y GASSET, que pen-
saba tratar sobre Marruecos, anuncia que 
no lo hará hasta el lunes. 
Se suspende este debate y se reanuda el 
entablado acerca de la validez de los títu-
los expedidos por el Colegio alemán. 
Rectifica el señor LOPEZ MONIS. Pide 
al ministro de Instrucción pública que 
desestime tres instancias presentadas por 
el Colegio alemán. 
El señor PORTELA censura a Berga-
mín. 
Este dice que la real orden sólo se re-
fiere a los alumnos alemanes que cursan 
sus estudios en el Colegio Alemán. 
Uectitican brevemente el diputado y el 
ministro y se suspende el debate. 
Se pone a discusión el proyecto relativo 
al ferrocarril directo de Madrid a Valen-
cia, y es retirada la proposición inciden-
tal que se presentó ayer. 
El señor MARQUES combate el dicta-
men y se muestra partidario de la cons-
trucción del ferrocarril de Cuenca a Utiel. 
El señor MAESTRE LABORDA, en nom-
ine de la Comisión, manifiesta que los va-
lencianos jamás se han preocupado del 
ferrocarril de Cuenca a Utiel, sino del 
directo. 
Se suspende la discusión. 
Se aprueba el proyecto acerca del fe-
rrocarril de Cuenca a Utiel. 
También se aprueba un crédito al pro 
supuesto de Fomento, de 171.(j04pesetas, 
para erigir un monumento a Cristóbal 
Colón en Valladolid. 
Se levanta la sesión a las nueve y 
cuarto. 
E N E L SENADO 
La sesión. 
Empieza la sesión a las tres y cincuenta 
y cinco. 
Preside el general Azcárraga. 
En los escaños hay bastante concurren-
cia. Se halla en el banco azul el ministro 
de Hacienda. 
Ruegos y preguntas. 
El señor GARCIA MOLINAS solicita 
que se preste auxilio a los pueblos de Sa-
lamanca y Zamora, damnificados por los 
últimos temporales. 
El señor LLANES pide una compensa-
ción para El Escorial por el traslado de la 
Escuela de Montes. 
Orden del día. 
Se aprueba definitivamente el proyecto 
sobre suspensión de pagos de las Compa-
ñías de ferrocarriles. 
Se pone a discusión el proyecto acerca 
de la rebaja del impuesto de azúcares. 
El señor LLOMBART consume el pri-
mer turno en contra. Pide que se proteja 
a los cosecheros de azúcar de caña. 
El señor LUATE defiende el dictamen. 
El duque de SAN PEDRO DE GALATI-
NO combate el proyecto y augura que no 
beneficia a los consumidores. 
Se reúne la Cámara en secciones. 
A las seis y cuarto se reanuda la sesión 
y se vota definitivamente el proyecto re-
lativo a la pavimentación de Madrid. 
Se vota también otro proyecto acerca 
del tren t ranvía de Granada a Santa Fe. 
El señor ( i r i j;iiba defiende el dictamen 
relativo a los azúcares. 
El duque de SAN PEDRO DE GALAT1-J 
NO lo combate nuevamente. 
El señor SOLER consume el tercer tur-
no en contra. 
Le contesta el señor GRIJALBA. 
Interviene el señor RODRIGUEZ SAN 
PEDRO. 
El ministro de HACIENDA explica los 
motivos que han obligado a presentar el 
proyecto. 
Rectifican los oradores. 
Los señores POLO Y PEYROLON y du-
que de SAN PEDRO DE GALATINO reti-
ran las enmiendas que habían presentado, 
Se aprueba el proyecto. 
Igualmente queda aprobado otro por el 
cual se concede una pensión a la viuda 
del inspector de Vigilancia don Joaquín 
Artigas, muerto en acto del servicio. 
Se vota otra pensión para Francisco 
Jubindo y otra para la hija de Pi Margall. 
A las ocho y cuarenta y cinco se levanta 
la sesión. 
Cámara de Comercio. 
NOTA OFICIOSA 
Recibida en esta Cámara oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación una co-
municación de los señores consignatarios 
de las Empresas de vapores de cabotaje 
Compañía Marítima, Compañía Ibarra y 
Compañía Gijonesa, en la que participan, 
por acuerdo teñido entre ellos, que desde 
1 de julio no entregan la mercancía sin 
haber satisfecho los fletes y gastos, así 
como que los gastos de descarga serán de 
pesetas 1,50 tonelada mercancía general y 
pesetas 1,70 para los hierros, y la carga 
0,50 y 0,70, respectivamente, esta Cámara 
acordó, en sesión ordinaria del 8, celebrar 
una extraordinaria el próximo día 6 del 
corriente, a las seis de la tarde, para tra-
tar de tan transcendental asunto, rogando 
a todos los señores receptores y expedido-
res de mercancías que se consideren per-
judicados con el referido acuerdo, asistan 
a la reunión para expresar sus opiniones 
y adoptar los acuerdos que las graves cir-
cunstancias exigen. 
Santander, 4 de julio de 1914. 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
JOYERIA Y PLATERIA 
— DE 
M a n u e l Jkg'&oso 
SAN FRANCISCO 6 Y 8 
TOYBHTA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS D E PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
VICENTE Afi lMCO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
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O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
NO 0 M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos' 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena. CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
V i r g i l i o Carro 
PRECIO FIJO 
I S A B E L II, NUMERO 4 
No compréis otras conservas que las de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son las más su-
periores que se fabrican. 
MARRUECOS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4.—En el ministerio de la Gue-
rra se han facilitado hoy varios telegra-
mas oficiales con las siguientes noticias 
de Marruecos: 
En el de Ceuta comunica el comandan-
te general que no ocurre ninguna novedad 
en la plaza ni en las posiciones. 
Ki telegrama recibido de Tetuán dice 
que la mehalla del jalifa salió a practicar 
un servicio de descubierta, siendo ataca-
da por un numeroso grupo de moros re-
beldes. 
Los de la mehalla contestaron al ataque 
y se entablo un ligero tiroteo por ambas 
partes, siendo el resultado final rechazar 
al enemigo, que tuvo que retirarse con 
bastantes bajas vistas. 
La mehalla tuvo un muerto y otro he-
rido. 
—En una emboscada tendida por fuer-
zas indígenas fueron apresados tres ye-
balas. 
—Fuerzas del regimiento de Saboya t i -
rotearon a un grupo enemigo, al que hizo 
huir apresuradamente después de causar-
lo algunas bajas. 
El despacho de Melilla participa que el 
conde de Romanónos y el general Jorda-
na han recorrido varias posiciones, visi-
t'ndolas. 
Ambos quedaron satisfechos de la visita. 
Después regresó el conde a bordo del 
yate «Cosme Jacinta», donde la Junta de 
arbitrios dió un banquete en su honor. 
A l banquete asistieron distinguidas per-
sonalidades, reinando mucha animación. 
Mientras duró ese acto, la banda del re-
gimiento de San Fernando ejecutó piezas 
musicales. 
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DE BARCELONA 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 4.—Anoche obsequiaron 
con un banquete a Ricardo Torres va-
rios de sus amigos, para desagraviarle de 
los ataques que le dirigió el diario E l Po-
blé Catalá. 
En el expreso de Madrid han llegado los 
señores Lerroux, Vendrell, Beltrán y Mu-
situ y Maristany. 
También ha llegado el señor Rui / de 
Grijalba, que, con otros oradores liberales, 
tomará parte en el mitin que los elemen-
tos de ese partido han de celebrar maña-
na en el teatro Español. 
El presidente del Centro de jóvenes de 
la Defensa Social, don Pablo Sáenz, ha di-
rigido una carta al presidente de la Ju-
ventud radical organizadora del mitin an-
timaurista que ha de celebrarse mañana , 
en la que le dice que no tiene inconve-
niente en aceptar la controversia, siem-
pre que se le ofrezcan las garant ías nece-
sarias de caballerosidad y cortesía. 
Añade que, aunque no es maurista, pide 
la controversia porque estima censurables 
los procedimientos de los radicales y así 
piensa hacerlo constar en el mit in . 
En la carta da de plazo para que se le 
conteste hasta esta noche. 
El diario Et Progreso nada dice de ha-
ber recibido esta carta. 
El mismo periódico sigue publicando 
entrefiletes invitando al pueblo a que con-
curra al mitin. 
Se cree que la controversia no se cele-
brará . 
Según los datos del Instituto de Esta-
dística Social de Cataluña, las huelgas 
planteadas durante el mes pasadoy «lock-
out», han sido diez. 
De ellos seis corresponden a Barcelona. 
Reus, Aleya, Lérida y Manresa figuran 
con uno cada uno. 
Esta noche se celebrará una reunión en 
en el Grupo de Acción Maurista «Evolu-
ción», para tomar acuerdos relacionados 
con la política actual. 
Ü A t A r í r l A t a nueva se vende. Informa-
UlUIUt l t lCUI r áü pérez dei Molino y C* 
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coles quedarán suspendidas las sesiones 
de Cortes. 
E l vuelo de Adaro. 
Pues, señor, la Copa Montañesa de Avia-
ción está en verdadera desgracia. 
Tres arrojados pilotos—el uno con pasa-
jero—han intentado batirla hasta hoy, y , 
a pesar de la destreza y de la pericia de 
que todos ellos dieron muestras galanas 
en diversas ocasiones, no le ha sido posi-
ble a ninguno terminar su viaje feliz-
mente. 
Fué primero Juanito Pombo, a quien 
una densísima niebla que le impedía ver 
los objetos que tuviera delante le llevó a 
chocar contra un arbusto, destrozándose 
el magnífico Bleriot San Ignacio. 
Siguióle Salvador Hedilla, que después 
de haber recorrido en menos de tres horas 
la distancia que media entré Jetafe y 
Burgos, venciendo, imperturbable, laenor-
me altura del puerto del Guadarrama, la 
incesante y copiosa lluvia que cayó du-
rante buena parte de su largo recorrido y 
las molestias de un fuerte viento que le 
daba de cara, cuando ya puede decirse 
que había salvado todos los obstáculos e 
inconvenientes y cuando se hallaba a las 
puertas mismas de la Montaña, la niebla 
le obligó a suspender el viaje, viéndose 
obligado a aterrizar en los picachos de 
Los Tornos. 
Ayer le tocó el turno a Julio Adaro, 
aviador que en España goza de justo y 
merecido renombre. 
De Jetafe salió Adaro en las primeras 
horas de la madrugada, haciendo un vuelo 
superiorísimo hasta llegar a 10 kilómetros 
próximamente de Aranda de Duero, don-
de el hábil piloto tuvo que aterrizar de 
mala manera, por haber sufrido una ave-
ría en el motor. 
Julio Adaro, que, por fortuna, salió ile-
so le este percance, no pudo evitar que el 
aparato sufriera algunos desperfectos que 
le impedían continuar su ruta. 
Aunque en Santander no se tuvieron 
otras noticias que las en que se comunica-
ba el lamentable accidente, se daba como 
seguro que el aparato tenía roto todo el 
tren de aterrizaje, más una rueda. 
Estas peripecias no sólo no han desani-
mado a los aviadores inscriptos para co-
rrer la Copa, sino que, por el contrario, 
excitan más sus ardientes deseos de reali-
zar nuevas pruebas, seguros de salir airo-
sos en ellas y de dejar bien puesto el pa-
bellón aviatorio de España. 
Tanto Pombo como Hedilla trabajan sin 
cesar en el arreglo de sus aparatos, que 
pronto estarán en disposición de surcar 
de nuevo los aires en lucha ti tánica con 
los elementos. 
Ha visitado al ministro de Fomento 
una comisión de Lérida para interesarle 
el rápido despacho del expediente relati-
vo al ferrocarril de Noguera a Pallaresa. 
Se ha reunido en el ministerio de la 
Gobernación la Comisión permanente con-
tra la tuberculosis, acordándose destinar 
a sanatorio el hospital de Santa Adela. 
E N E L SUPREMO 
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Información política. 
POR TELÉFONO 
En la Presidencia. 
A l acudir esta mañana los periodistas a 
la Presidencia del Consejo, a fin de cele-
brar su acostumbrada entrevista con el 
señor Dato, les recibió el subsecretario. 
Este les dijo que el jefe del Gobierno no 
les recibía hoy, por haber tenido que asis-
t ir a los funerales que, en sufragio de las 
almas de los archiduques de Austria, se 
celebraban en San Francisco el Grande. 
Añadió que a las tres de esta tarde se 
reunirán los ministros en Consejo, en el 
Congreso, y que en él se t ra ta rá del cierre 
de las Cortes y de la fórmula relativa al 
proyecto de la ley de construcción de la 
segunda escuadra. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación re-
cibió a los periodistas el señor Sánchez 
Guerra. 
Díjoles éste que las noticias recibidas 
de provincias acusaban tranquilidad. 
Añadió que en el pueblo de Ventosa, 
durante una fuerte tormenta que se desen-
cadenó, cayó una chispa eléctrica, oca-
sionando la muerte a una mujer y a una 
niña e hiriendo de gravedad a otra mujer. 
De viaje. 
El jefe del partido reformista, don Mel-
quíades Alvarez, ha salido para Asturias, 
d^ide permanecerá en el caso de ser 
aceptada la fórmula para el proyecto de 
la escuadra, pues en caso de que se discu-
ta éste regresará a la corte. 
Construcción de un crucero.^ 
El proyecto leído en la sesión de esta 
tarde por el ministro de Marina dice así: 
«Artículo único. Se autoriza al minis-
tro de Marina para que contrate con la 
Sociedad Española de Construcción Naval 
la de un crucero de cinco a seis mil tone-
ladas en el arsenal de El Ferrol. 
El coste de este buque, propio para des-
empeñar comisiones del servicio y aten-
der al aprovisionamiento de escuadras, 
será de quince millones de pesetas. 
La construcción se llevará a cabo con la 
mayor actividad posible.» 
Un dictamen. 
La Comisión que entiende en el proyec-
to de ley relativo a la construcción de un 
buque-escuela ha dictaminado favorable-
mente. 
La discusión comenzará el lunes. 
La clausura. 
En los pasillos del Congreso y del Sena-
do se aseguraba hoy que el próxiüio miér-
POR TELÉFONO 
MADRID, 4.—Ha continuado en el Su-
premo la vista de las actas protestadas. 
Impugna la de Chantada el señor La 
Cierva en nombre del candidato derrota-
do señor Leani. 
Defiende la validez de la elección el 
candidato triunfante señor Pérez Corto. 
El acta de Sertas es impugnada por el 
señor Alcalá Zamora. 
La defiende el señor Igual. 
El señor Barcia ataca el acta de Vera, 
que es defendida por el señor Jiménez 
Ruiz. 
La de Orense es impugnada con gran 
elocuencia por el sacerdote don Basilio 
Alvarez. 
Nadie la defiende. 
El señor Cesartero impugna el acta de 
Vivero. 
La defiende el señor Soto Reguera, 
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CUERNOS Y COLETAS 
Belmoníe en Zaragoza 
l'OR TELÉFONO 
Antes de la corrida. 
Zaragoza, 4.—Con extraordinaria ani-
mación se ha celebrado la corrida para 
«début» de Belmente. 
Los trenes han llegado Henos de entu-
siastas partidarios de la fiesta. 
No se recuerda nada, fuera de las ferias 
del Pilar, que haya atraído a Zaragoza 
tanto forastero. 
Han llegado algunos hasta de la falda 
del Pirineo. 
Los billetes para presenciar la corrida 
han alcanzado precios fabulosos. Muchos 
aficionados no han podido asistir a la co-
rrida por no haber encontrado localidad. 
A la hora de empezar el festejo presenta 
la Plaza animadísimo aspecto. 
Al hacerse el paseo son aplaudidas las 
cuadrillas. 
Primero. De Camero Cívico, como los 
restantes. 
Con alguna bravura, pero sin poder ni 
codicia, toma el toro cinco varas, ocasiona 
dos tumbos y mata un caballo. 
Como el torillo está suave y pronto se 
lucen los matadores en los quites, espe-
cialmente Belmente, que hizo uno de rodi-
llas con arte y valentía. (Ovación.) 
Después de banderilleado por los de 
turno pasó el bicho a la jurisdicción de 
Camisero, que empieza la faena con so-
siego y adorno. 
A los pocos pases pierde la quietud, y 
ya embarullado y de cualquier manera 
da varios mantazos y, para final, dos pin-
chazos hondos y una estocada perpendi-
cular. 
Segundo. Belmente se lleva la palma en 
los quites. 
El bicho no aceptó más que tres caricias 
de los piqueros y se cambió el tercio sin 
ninguna baja en la caballeriza. 
Manolete encuentra al toro algo queda-
do y sólo trata de igualar. 
En cuanto lo consigue entra muy dere-
cho y agarra media estocada superior. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Tercero. De salida salta al callejón y 
provoca el consiguiente pánico. 
Devuelto al redondel, repara el público 
en su insignificancia y pide que sea reti-
rado al corral. 
E l presidente no accede y empieza el 
tercio de varas entre un formidable es-
cándalo. 
Belmente trata de torear, pero el bicho 
no toma el capote y el público queda de 
fraudado y arrecia en la protesta. 
Acomete el toro cuatro veces a los pica-
dores y derriba una vez y mata un ca-
ballo; 
Pinturas pone un par superior, que es 
ovacionado. 
Belmente requiere los trastos y torea 
ceñido y valiente. 
AI rematar algunos pases coge al toro de 
los pitones. 
En dos ocasiones sale achuchado y el 
toro le tropieza sin herirle. 
Acaba con el bicho de una estocada y 
un descabello a pulso. (Palmas.) 
Cuarto. Más grande que el anterior y 
con más tipo de toro. 
El primer tercio se compone de seis pu-
yazos, dos caídas y dos caballos muertos. 
Camisero pone un par de banderillas en 
silla, aguantando bien y cambiando gua-
pamente. (Ovación.) 
Luego brinda al palco que ocupan los 
periodistas madrileños y zaragozanos, y 
lace una faena muy buena, da un pin-
chazo y termina con ana estocada baja. 
Quinto. Apenas salta a la arena, seepi. 
al ruedo un capitalista, y con una I 
tilla de trapos da varios pases eniocioiiaJ 
tes. 
El público le ovaciona, mientras I 
guardias le conducen a la presidencia 
Toma el bicho cuatro varas, derriba 
tres y mata un caballo. 
En quites se adornan los tres espada 
Belmonte se hace aplaudir su célebre J \ 
dia verónica. 
Manolete cambia un par superior, y L I 
go realiza una faena adornada y valieü, | 
y da una gran estocada. (Ovación 
oreja.) 
Sexto. También salta al callejón y ̂  I 
un gran rato en decidirse a pisar el ruej 
Cuando lo hace le desafía Belmonte 1 
muy quieto y derecho da cinco verÓD¿ 
estupendas. (Ovación.) 
Las palmas continúan durante la suej 
de varas, de las que el bicho acepta cuaJ 
a cambio de tres caídas y dos pencos. 
Belmonte empieza la faena por unp 
por alto, sigue con otros del mismo esi,,, 
y luego da de todas clases, de pecho, 3 
tárales , ayudados, molinetes, el repeJ 
rio completo, y ello a dos dedos de 1̂ 
tones, hartándose de acariciar al torj 
de derrochar valor y dominio del toreo, I 
Cuando se perfila para matar pidej 
público, loco de entusiasmo, que si 
reando. 
Entra Belmonte y da un pinchazo, fí 
tos.) 
Otro también malo. (Pitos.) 
Otro de la misma marca y media 
cada. 
(Muchas palmas a la gran faena.) 
Cuando hayáis probado todos los me 
camentos contra la ios ferina, bronqull¡j| 
y toses rebeldes de los catarros agudos 
crónicos, sin obtener alivio, acudid 
FERINOL. De venta en todas las taru 
cias y droguerías. 
POR TELÉFONO 
MAD1D, 4.—A las tres y cuarto acud 
al Congreso los ministros con objeto 
celebrar el anunciado Consejo. 
El primero en llegar fué el de Fomcn 
quien manifestó a los periodistas qu 
metería al examen de sus compañe 
tres expedientes: uno relativo al pue 
de Arenys del Mar, otro al de Fueiil 
rrabía y el tercero para la adquisición 
tres grúas con destino al puerto de i 
cante. 
El señor Dato dijo a los periodistas 
durante el Consejo dar ía cuenta detal 
de las gestiones que había realizado ce 
ca de los jefes de las minorías paral '̂j 
litar la aprobación del proyecto 
acerca de la construcción de la sê und 
escuadra y la de un buque-escuela pn 
resolver de momento el conflicto. 
Aseguró el señor Dato que sería es 
únioo tema que tratará, en el Consejo, 
Terminó éste a las cuatro y media. 
A la salida dijo a los periodistas elsi 
Sánchez Guerra que el presidente ha 
en efecto, dado cuenta de sus gestione»» 
favor del proyecto de construcción de» 
gunda escuadra, y que en vista del fw 
so de aquéllas, comenzaría a discutirse 
lunes la construcción del buque-escuela 
el arsenal de El Ferro!. 
Agregó ei ministro que las minorías 
hallaban dispuestas a oponer observad 
nes, pero que no har ían obstrucción. 
Uno de los periodistas hizo notar qü' 
las observaciones eran numerosas He! 
rían a constituir verdadera obstruccioi1 
lo que replicó el ministro que ese caaô  
llegaría. 
En el Consejo se aprobaron los 
dientes que siguen: 
De Guerra: Autorizando al minis" 
para que presente un proyecto de le; 
el que se disponga que las obras del 
tel de caballería de Jerez de la Fron^ 
terminen en un plazo de diez yocllO'̂ , 
ses. 
De Fomento: Autorizando la instala6 
de tres grúas en el puerto de Alicante' 
Disponiendo la construcción de un Pl 
to do refugio para embarcaciones 
res en Fuenterrabía . 
Declarando de utilidad pública 
obras del puerto de Arenys de Mar-
De Hacienda: Concesión de un 6$ 
extraordinario para derruir el castttw 
San Esteban de Gormaz. 
LOS CONFLICTOS 
POR TELÉFONO CADIZ, 4.-Dicen de Bornes qüe 
ciedad obrera «La Constancia» or*% 
un mitin, en el que ha reinado g1'8 
tusiasmo. , . s 
Los huelguistas acordaron pedii' ift 
daridad a todas las clases obreras-
SEVILLA, ¿ . - E l gobernador ha ^ 
do noticias de la Guardia civil que V 
servicio en Cabezas de San Juan- .^¡r 
Según esas noticias, la solución aj 
flicto parece hasta ahora impo810' ^ 
obreros se niegan a celebrar una re e¡ 
con los patronos, y éstos, en vis» tclli 
actitud, han decidido no realiz»1.!' qU 
alguno para que varíe la situaci0Ul 
se agrava por momentos. 
BARCELONA, 4 . - L a huelga en 
da continúa lo mismo. 
a 
EL RUEBL-O CANTABRO 
¡18 
las dos y media de la 
descubierto, dió dos vivas a San-
fueron contestados con otros 
hora anunciada salieron ayer para 
•far de Campóo los 30 niños y las 30 
que forman este año las Colonias es-
U'flSes qie el Ayuntamiento sostiene con 
Sttidemíde las familias de los niños y 
bastantes amigruitos suyos, en la esta-
D A estuvieron el alcalde señor üómez y 
¿ e z y la bancla municiPa1' ^ tocó 
.^•es piezas musicales. 
T muchachos marcharon contentos y 
•fechos, llegando sin novedad al punto 
¿fsu destino a 
[&T̂ e' los chicos fueron, además de los 
fesores. los concejales señores Colon 
ÜTPS y Escalante. 
^ úu nuestras noticias, el recibimiento 
& en Aguüar so hizo a los pequeños co-
rnos superó a toda ponderación. 
Bauleras, la banda del Municipio, los 
•e0S de las escuelas con sus maestros, 
i ári'OCO y los coadjutores, el vicepresi-
J te de la Diputación provincial don 
Toncio Doncel, los concejales, el notario, 
i f- j-inacéutico, el comandante del puesto 
H la (¡uardia civil y otras muchas perso-
fts esperaban a los expedicionarios, que 
f rou recibidos a los acordes de la Mar-
phUeal, nada menos. 




Üespuési y precedidos de la banda, que 
J al aire las alegres notas de un bonito 
alie, ge formó la comitiva, entrando 
Por la calle principal del pueblo y atrave-
sando una puerta gótica con reminiscen-
cias medioevales. _ , . . . , 
Los chicos se dirigieron a la iglesia, don-
de rezaron algunas oraciones en acción de 
gracias, trasladándose luego a las escue-
las municipales, en cuyos amplios pabe-
llones quedaron instaladas las colonias. 
loa comedores, que son limpios y do 
bastante capacidad, se hallan en una casa 
cercana. 
Concluidas estas visitas de inspección, 
el señor Colongues, en nombre de Santan-
der dió las gracias al pueblo de Aguilar, 
a las autoridades y a cuantas personas ha-
bían contribuido a rea izar el cariñosísimo 
recibimiento que a los colonos acababa de 
hacérseles. 
Los señores Colongues y Escalante, así 
que se instalaron los chicos, se despidieron 
de todos y en un cochecito dirigiéronse u 
Quintanilla, donde tomaron el rápido, He-
gaudo a Santander minutos antes de las 
nueve de la noche. 
El alcalde señor Gómez y Gómez dir i -
girá hoy un telegrama a su compañero 
de Aguüar, dándole las gracias más ex-
presivas por la acogida que aquel vecin-
dario ha dispensado a las Colonias. 
[i OBISPO o[ mmm 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4. —Comunican de Alba de 
Tonnes que el caidenal Almaraz ha esta-
do durante la noche velando el cadáver 
del obispo de Plasencia. 
En un tren especial ha sido conducido 
el cadáver embalsamado del obispo a Sa-
lamanca. 
El obispo de Salamanca rezó un respon-
10 ante el cadáver. 
En el mismo tren van representantes 
del Ayuntamiento. 
Laa campanas doblan constantemente. 
marle declaración en la prisión de San 
Lázaro. 
Ma. lame Caillaux se ratificó en sus de-
claraciones anteriores y firmó la diligen-
cia muy temblorosa. 
—En los astilleros de Woolwich (Ingla-
terra) se han declarado en huelga 7.000 
obreros. 
—Se han batido a espada Lacroi x y 
Guillot. 
Este último ha sufrido varias herida i . 
—En Amiens ha chocado el expreso con 
otro tren de viajeros, y hay muchísimos 
heridos. 
—Dicen de Roma que el ministro de 
Marina ha presentado la dimisión de su 
cargo, fundándose en motivos de salud. 
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ATROPELUDO POR IN AUTO 
A las siete de la tarde, y por el auto-
móvil S-64, fué atropellado en Cuatro Ca-
minos un sujeto llamado Juan Ramón 
Martínez, de 28 años; vecino de Peñacas-
tillo, barrio de Camarreal. 
En la Casa de Socorro se le curó de una 
erosión en la rodilla izquierda y contu-
sión y distensión en el pie del mismo iado. 
Pronóstico reservado. 
Después de curado se le trasladó a su 
domicilio. 
las luchas te Riaz-Ochoa 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 4.—De Berlín dicen que en bre-
ve el Emperador Guillermo saldrá para el 
Norte, donde pasará la temporada vera-
niega. 
-En Nueva Kork, un negro a asesinado 
a otros seis, por haberle acusado éstos de 
un delito de robo. 
-Dicen de Londres que ha salido de Du-
razzo, dirigiéndose a Bucharest la prince-
cesa de Wied, acompañada de sus hijos. 
-Telegramas l legados de Roma dan 
cuenta de que Su Santidad ha recibido en 
audiencia especial a los señores condes de 
la Viñaza, los cuales fueron a despedirse 
Papa, pues en breve saldrán para ve-
ranear en Suiza. 
El Sumo Pontífice dió a los condes su 
bendición. 
Se han recibido noticias de Holanda, en 
as que se dice que el aviador Sthard, rea-
lzando prédicas de aviación, se elevó a 
gran altura. 
Cuando realizaba evoluciones a 30 me-
ros de altura, sufrió una avería el apara-
o> cayendo velozmente a tierra. 
Wecto del violento golpe, el aviador 
W ó muerto. 
^Comunican de Washington que en di-
a población se asegura que los genera-
Villa y Carranza se han reconciliado. 
^ Añaden dichas noticias que el primero 
'os citados generales se ha apoderado, 
^spués de derrotar a los federales, de la 
ciudad de Aguas Calientes, 
lo p (?obieri10 holandés ha propuesto a 
^8 Gabinetes de los países que habían si-
0 mvita los a la segunda Conferencia de 
Paz el formar un Comité encargado de 
J eParar la tercera. Dicho Comité se re-
en La Haya el día 1 de junio de 1915. 
ra h Comit;é fedei'il1 de mineros del Loi-
a acordado la huelga general para 
inel e^,t0cia ia cu-enca, a fin de obtener la 
(j ^1011 del tiempo que duren las comi-
sen la jornada de las ocho horas. 
enei í C e n ^ e v e i ' s ^ e un automóvil 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión la Comisión provin-
Óifal, presidida por don Ensebio Ruiz, asis-
tiendo los vocales señores Rivas, Aja, Gó-
mez Setién y Lloreda. adoptando las si-
guientes resoluciones: 
Informes.—Lo, petición de don Leandro 
Fernández y otros vecinos del pueblo de 
Ontaneda, de la clausura del cementerio, 
por considerar que no reúne las condicio-
nes debidas. 
La reclamación de don Joaquín Pérez y 
otros vecinos de Escobedo, en el Ayunta-
miento de Villafufre, por el señalamiento 
de prestaciones personales hecho por la 
Junta administrativa para la reparación 
do caminos vecinales. 
El recurso de don Teófilo Seco y otros 
contra el acuerdo de la Junta municipal 
de Valdeprado, para garantizar con unas 
láminas de bienes propios la construcción 
de dos caminos vecinales. 
Otros dos recursos promovidos por don 
José Gómez Enterr ía y varios concejales 
del Ayuntamiento de Camaleño, por el 
nombramiento de recaudador de arbitrios 
municipales. 
La solicitud de don Pedro Fernández y 
don Daniel Díaz para que se requiera de 
inhibición al Juzgado de instrucción de 
Cabuérniga, en la causa que se sigue por 
el supuesto delito de reunión ilícita en el 
pueblo de Cabezón de la Sal. 
Un recurso de alzada de don Federico 
Faisán contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Laredo, obligándole a ingresar deter-
minadas cantidades. 
La reclamación de don Aurelio Lavín 
contra el repartimiento girado por el 
Ayuntamiento de Miera. 
Acuerdos.—En vista de un telegrama 
del señor presidente de la excelentísima 
Diputación dando cuenta de haberse apro-
bado por la Dirección general los expe-
dientes para el arriendo de la cobranza 
del contingente provincial y la venta del 
teatro Principal y varios solares encla-
vados en la zona de Maliaño propiedad 
de esta Diputación, señalando los dias 11 
20 de agosto próximo para la celebra-
ción de las respectivas subastas, se con-
cedió un voto de gracias por el celo y ac-
tividad del señor presidente, que ha lle-
vado con el mayor acierto las gestiones 
necesarias para conseguir tan satisfacto 
rio resultado. 
Fué aprobada la distribución de fondos 
para el pago de obligaciones de esta Di-
putación durante el presente mes. 
Se aprobaron las cuentas por dieta de 
salida del señor Ingeniero director de ca-
minos provinciales a la visita de carrete 
ras durante el trimestre del corriente año, 
y la de dementes pobres de la provincia 
en el Manicomio de Bermeo durante el t r i -
mestre pasado. 
Se autorizó al señor director facultativo 
del Hospital para la adquisición de varice 
medicamentos y efectos quirúrgicos con 
destino a dicho establecimiento. 
Será recluido en el Manicomio de Valla-
dolid un presunto demente de Santander. 
Y queda acogida en la Casa de Caridad 
ana niña de Entrambasaguas. 
MADRID, 4 . - E n el circo de Price se 
ha celebrado esta noche el macht de gre-
corromana entre los campeones de Ma-
drid de 1911 y 1912, De Riaz y Ochoa. 
A la hora de empezar el espectáculo es-
taban ocupadas todas las localidades y 
existía gran expectación. 
Arbitró la lucha el redactor de sport del 
Heraldo de Madrid, don Ricardo Ruiz 
Ferry . 
La primera parte de 'a lucha fué algo 
sosa, porque ambos luchadores permane-
cían en pie y sin ejecutar una presa com-
pleta. 
Cuando ya estaba para terminar el pri-
mer tiempo pudo prender Ochoa a su con-
trario en una presa de brazo rodeado y 
fueron a tierra, dominando el vasco, que 
durante largo rato trabajó rudamente los 
músculos del suizo. 
Este, cuya característica es la agilidad, 
logró salirse de la piesa y quedar encima 
de Ochoa. Entonces terminó el primer 
tiempo y se concedió a los luchadores un 
descanso de un minuto. 
Terminado éste se reanudó la lucha, 
ocupando cada uno la posición que tenia 
al interrumpirla. 
Durante estos segundos diez minutos, 
procuró Ochoa quebrantar a su adversa-
rio y prendió varias corbatas.üque De Riaz 
se quitó a duras penas. 
Después de otro minuto de descanso se 
reanudó el combate hasta que uno de los 
dos quedara vencido. 
Desde este momento la lucha fué más 
animada. Los dos luchadores hicieron 
toda clase de presas y fueron muy aplau-
didos en distintas ocasiones. 
Por fin, y cuando ya duraba la lucha 
más de una hora, logró Ochoa un golpe 
«d'arpiu» que De Riaz pudo evitar a costa 
de un formidable alarde de fuerza y agi-
lidad, pero inmediatamente repitió Ochoa 
la presa, y aunque el suizo opuso un puen-
te, nuestro compatriota lo aplastó fácil-
mente y obtuvo la victoria. 
El triunfo de Ochoa fué acogido con una 
delirante ovación. 
También fué muy aplaudido Mauricio 
De Riaz cuando -alió a estrechar la mano 
de su vencedor. 
Mañana habrá otro combate, y si no ven-
ciera también Ochoa se celebrará un ter-
cero, que será el definitivo. 
Una salvajada. 
Durante la lucha de los dos favoritos 
del público madrileño, varios individuos 
que ocupaban unas localidades altas arro-
jaron gran número de perdigones al esce-
nario. 
Los luchadores no lo notaron; pero el 
público sí, y protestó violentamente. 
La Policía intervino y detuvo a cinco de 
los que tiraban perdigones y ponían en 
peligro la vida de los luchadores. 
LOS FUNERALES 
Después del atentado. 
EN VIENA 
Han llegado al castillo de Arstebter los 
cadáveres de los archiduques asesinados. 
Por la tarde se verificaron los funerales 
y el entierro de ¡os restos sin pompa nin-
guna y con asistencia de contadas per-
sonas. 
Se asegura que muchos personajes pa-
iatinos piensan dimitir sus cargos, moles-
tos por la conducta del gran maestre, que 
ha organizado los funerales con censura-
ble miseria. 
EN MADRID 
A las diez de la mañana se han celebra-
do con gran pompa y solemnidad, en la 
iglesia de San Francisco el Grande, los 
funerales costeados por la Embajada de 
Austria por el eterno descanso del archi-
! tuque heredero de la corona de Austria y 
de su esposa. 
Los i'unerales fueron presididos por el 
infante don Carlos, en representación del 
Rey, y asistieron a ellos el Gobierno en 
pleno, las autoridades, alto personal pala-
tino y Cuerpo diplomático acreditado en 
la Corte. 
¡•••••••••auuaai 
U N R U M O R 
¿Huerta asesinado? 
POE TELÉGRAFO 
LONDRES, 1. -Una Agencia telegráfica 
de Nueva York ha dado la noticia de que 
en la capital de Méjico varios jóvenes han 
matado a tiros de revólver al presidente 
Huerta. 
La especie no ha sido confirmada. 
L o s m a t i H s t a s 
POR TELÉFONO 
El mitin de Sevilla. 
SEVILLA, 4.—Hay gran animación con 
motivo del mitin maurista que se celebra-
rá el domingo en el teatro de Cervantes. 
Los oradores serán obsequiados con un 
banquete. 
Se prepara al señor Ossorio y Gallardo 
un entusiasta recibimiento. 
M Baa •••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
LA EDUCACION POPÜLAK 
tranquilidad a su domicilio; al siguien 
te día se lo entrega a otro empleado de 
Ramales, que lo entrega en dicha Ad 
ministración, donde pasa la noche, y 
después de bien clareado el nuevo día 
lo recogen los peatones, procediendo a 
su reparto. 
De modo que ya se sabe: carta que 
vaya en el último tren de la tarde, lar-
da tres fechas en llegar a su destino, 
¿Le parece al señor adrainstrador de 
Córleos de Santander que es digna de 
ser atendida la respetable persona que 
nos pide, y con sobrada razón, que 
ocupemos con este asunto algún espa-
cio en nuestro periódico para que lle-
guen a su superior conocimitnto estos 
hechos, que por hoy nos abstenemos 
de calificar? 
Pues si así le parece, y si, además, 
estima que debe ponerse inmediato re-
medio a ese mal que se denuncia, es-
peramos que dé inmediatas órdenes 
para que el reparto de la correspon-
dencia se haga en los pueblos a que 
nos referimos en la misma forma en 
que se efectuó durante todo el verano 
del año último, con gran contenta-
miento de los vecinos de todos aquellos 
ugares. 
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UN HERIDO GRAVISIMO 
Lfl P Í C / M AFICIÓN 
HUELVA, 4.—Al ser desencajonados en 
ios corrales de la plaza de toros varios no-
villos, intentó lancear a uno de éstos un 
joven llamado Antonio Garruchano. 
Ei novillo lo corneó furiosamente y cau-
só al aficionado gravísimas heridas. 
VIDA SPORTIVA 
Campeonato provincial de "Focí-ball". 
Los grandes partidos de hoy. 
Como se había anunciado, hoy comen-
zarán en los Campos de Sport del Sardi-
nero los partidos para disputarse las Co-
pas Redonet y Agüero, que el año pasado 
fueron ganadas por el Strong Sport Club, 
cuyos equipos obtuvieron el título de cam-
peones provinciales. 
Las Sociedades que se disputarán este 
campeonato son las siguientes: 
Equipos infantiles.—Club Arin Sport, 
Club Deportivo y Strong Sport Club. 
Primeros equipos.—Sociedad Gimnásti-
ca (de Torrelavega), Racing Club, España 
F . C. y Strong Sport Club. 
Como se ve, este año tendremos un nue-
vo equipo a contender en esta interesante 
lucha, pues la Gimnástica de Torrela-
vega nos visitará y, según nuestras noti-
cias han de dar quehacer a nuestros clubs 
locales, pues ya nace más de un mes que 
se entrenan con apasionamiento y ya se 
han cruzado algunas apuestas en Torre 
la vega en favor de su club. 
Muy de veras celebramos el interés que 
despierta este deporte y que él sea un 
nuevo lazo de unión y fraternal emula 
ción entre la ciudad vecina y nuestra ca-
pital. Nos prometemos, pues, una bonita 
serie de partidos en esta temporada que 
nos dará los campeones para 1914. 
Eu la reunión ae delegados que se ce-
lebró ayer tarde en el domicilio de los 
Campos de Sport quedaron concertados 
los partidos que han de celebrarse y el 
orden que han de seguir quedando acor-
dado que se jueguen hoy los siguientes: 
A las cuatro y media de la tarde, equi-
pos infantiles: Club Deportivo contra Club 
Arín Sport. 
A las seis de la tarde, primeros equipos: 
España F . C. contra Strong Sport Club. 
Seguramente el anuncio de estos con-
tendientes ha de llevar muchos aficiona-
dos a los Campos de Sport, pues ya dado el 
duro entrenamiento de los equipos y el 
deseo de lucha que existe ésta ha de ser 
en extremo dura, sin que nos atrevamos 
a asegurar nada por el momento, dada la 
competencia de los contendientes. 
Los infantiles del Strong a Torrelavega. 
En el tren de las tres saldrá para Torre-
lavega el equipo infantil del Strong Sport 
Club, galantemente invitados por la So-
ciedad Gimnástica de aquella ciudad. 
Les deseamos una gran tarde a los pe-
queños «foot-bal listas». 
estafa de varios mantones de Manila va-
lorados en seis mi l pesetas. 
Se cree que la denuncia no tiene fun-
damento, pero aun así ha constituido el 
tema de todas las conversaciones, v espe-
cialmente en los teatros, donde el inspi-
rado autor do Bohemios cuenta con tan 
pocas simpatías merced a la crudeza de 
sus juicios. 
ammnmmmmuwrnmmnmmmmauaumnmmmum—mammnmmmmaawmmnnsma 
do A A116 l̂ 8,11 cllatro personas ha choca-
es . kilómetros de Lormes con un tren 
¿ e c i a 1 ' resultando el automóvil comple-
(iKoTtQ b r o z a d o y muertos los cuatro 
-lí? 0CUPaban. 
el he ^ Cail,ailx ha Aclarado ante 
asegiezciUe entiende en la causa por el 
nato de Calmette y que estuvo á to-
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
En esta sección nos ocuparemos ti', 
todas ¡ a s quejas, denuncias y redi} 
maciones que nuestros, lectores tíü* 
remitan y que sean de i n t e r é s general. 
El urinario de la plaza del Cuadi o 
se halla en condiciones tales, que ofen 
den a un tiempo mismo a la decencia 
y al ornato público, y sobre todo a los 
vecinos de las casas próximas, a los 
que se ha hecho ya intolerable el es-
pectáculo indecoroso que se ven obli 
gados a presenciar, sopeña de no aso 
marse a las ventanas. 
Lo mejor sería que ese urinario se 
trasladase a otro lugar más recatado, 
como se ha hecho con otros; pero si 
esto no pudiera ser por razones que 
habrían de parecemos muy dudosas, 
póngase al menos en condiciones que 
preserven a los vecinos aludidos del 
mavor enojo v aseguren su tranqui 
lidad. 
Esperamos que el señor alcaide ten-
drá muy en cuenta esta queja y pro-
curará el remedio con el celo y la ur-
|gencia que requiere. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4.—La Policía se ha incauta-
do de algunos fonógrafos instalados en 
cafés económicos que hacían funcionar 
un disco simulando el fusilamiento de Fe-
rrer y otro que contiene una canción de 
carácter anarquista. 
Se asegura que esos discos son impre-
sionados en una casa de San Sebastián y 
se practican gestiones para averiguar ía 
verdad y proceder contra los culpables. 
l i , 
MADRID, 4.—Ha sido víctima de un 
accidente casual el diputado a Cortes 
por Tenerife don Manuel Delgado Ba-
rrete. 
A l coger una pistola, pues se dispo 
nía a emprender un viaje a Cádiz, 
adonde llegaban sus padres de Cana-
rias, el arma se le disparó, producién-
dole una herida en la mano izquierda, 
con orificio de entrada y salida, y la 
fractura del segundo metacarpeano. 
El señor Delgado Barreto se encuen-
tra muy mejorado de la lesión. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 4 de jul io de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4por 100 . .» 80,20 
» 4 por 100 fin mes 80,45 
Amortizable 5 por 100 100,45 
Cédulas Hipotecarias 97,60 
Acciones. 
Banco de España 449,00 
» Hipotecario 212,00 
» H . Americano 82,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 00,00 
U. E. de Explosivos 230,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
ü . Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 42,25 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 90,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 00,00 




Renta francesa, 3 por 100 82,95 
4 por 100 Exterior español 87,40 
Acciones Ríotinto 1.740,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 73,40 
Acciones Norte España 431,00 
Turco, 4 por 100 81,80 
Ruso, 5 por 100,1906. 00,00 
» 4 112 por 100, 1909 98,50 
'anco N . de México 486,00 
banco Peninsular de México 110,00 
Hakou 1.694,00 
Banco Español Río de la Plata.... 323,00 
Banco Ruso Asiático 660,00 
Meridionaux 00,00 
Zaragoza 431,00 
Oriental Carpeit 234,00 
De Beers Ordinaire 424,00 
Id . Preferente 00,00 
Goldfiels 58,00 
Rand Mines 154,00 
Tan¿ranyika. 53,00 
'uest Lumiere 00,00 
Asociación Minora 00,00 
VctMones ferrocarril Mexicano . . . 00.00 
JagcrsfonK-in 103,00 
Banco de 1 .on J res y México 256.00 
* C:-mral Mexicano 91.00 
» Francés » 434,(X) 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León — 00,00 
F-c. Andaluces 00,00 
P-c. Norte España, l.B 00,00 
Cambios. 
Sobre España 480,00 
Sobre Liendres 25,13 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 80,38 
» » cierre 80,42 
Acciones Norte, apertura 450,75 
» » cierre 451,25 
» Zaragoza, apertura 450,00 
» » cierre 450,25 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,50 
» * dinero. 88,00 
» Ariza, papel 103,25 
» » dinero 112,75 





Japonés 4 112 por 100 94,75 
Japonés 1903 82,00 
Ruso 1906 i 102,00 
Ruso 1909 99,50 




Hierro hematites 00,00 
Exterior Español 00,00 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas ayer, 4 de julio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 81,90. 
4 por 100 Interior, serie G, a 81,90. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50 precedente y 92,50, 92,75 y 
92,60 del día. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 282,50 
y 285. 
Banco Español del Río de la Plata, a 330 
pesetas. 
Minas de Cala, a 75 (report) precedente. 
Idem ídem, a 73,40 al 6 de agosto próxi-
mo (report) precedente. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Asturias Galicia y León, 1." 
hipoteca, a 76. 
Ferrocarril de La Robla, a 83,50. 
CamDios con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 104,60 y 104,70. 
FRANCOS, 22.959. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de España, 447 por 100; 
pesetas, nominales 5.000. 
4 por 100 Interior, 81,80; pesetas nomi-
nales, 2.500. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
Conato de incendio. 
A las doce de la ñocha se produjo un 
conato de incendio en el convento de La 
Divina Pastora, situado en el número 1 de 
la calle de Moctezuma. 
El fuego se produjo a causa de la mala 
construcción de la chimenea, quemándose 
parte de una vigueta. 
Acudieron tres bomberos municipales, 
pie sofocaron el incendio a los pocos mo-
mentos. 
DEL SERVICIO DE CORREOS 
Ecos de sociedad. 
A y e r llegó a esta población el señor 
cónsul general de Chile en E s p a ñ a , don 
Anselmo de la Cruz, a c o m p a ñ a d o de 
su bella y s impá t i ca esposa. 
Doti Anselmo de la Cruz, que está 
realizando el viaje de novios, aprove-
cha esta circunstancia para visitar los 
Consulados de su país . 
Ayer a lmorzó con nuestro particular 
y querido amigo don Francisco Gar-
cía, vicecónsul de Chile en Santander, 
quien ha invitado a nuestro distinguido 
huésped a realizar hoy un viaje por la 
provincia, a fin deque conozca algunas 
de las muchas bellezas que encierra la 
Mon taña . 
E l viaje se h a r á en el magnifico au 
tomóvil de don Francisco G a r c í a , sien-
do éste y su virtuosa s e ñ o r a los acom-
p a ñ a n t e s de don Anselmo de la Cruz y 
de la ilustrada esposa del culto diplo 
má t i co . 
A las diez de la m a ñ a n a pa r t i r án 
para ¿ a n t i l l a n a , visitando la Colegiala 
y la prehis iór ica Cueva d e A l t a m i r a . 
Desde allí i rán a Torrelavega, y des-
pués del almuerzo a Alceda, Omaneda 
y Puente Viesgo, regresando luego 
al hotel de doña Francisca Gómez , 
donde se hospedan. E l lunes sa ld rán 
los distinguidos viajeros para Gijón, 
León , V i g o y Canarias, volviendo des 
de estas islas a Barcelona, su residen-
cia habitual. 
Sean bienvenidos don Anselmo Cruz 
y su bondadosa esposa a esta hidalga 
tierra de la Montaña , y que su breve 
permanencia entre nosotros les sea lan 
grata como de todo corazón les de-
seamos. 
losE imi DE ios m e s 
ABOGADO 
ComprQ y venia de lincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Mtíi tinez. Núm. 2, 1.° 
MAZARlEfiOS • fASlilONABLE TAYLUR 
Bajos del Club de Regafas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi 
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
A v i s o . 
Habiendo sido sorprendida la buena fe 
de alguno de mis clientes por un indivi-
duo que se titula viajante de la Joye r í a 
Losada, y como esta casa no tiene ya, 
hace años, viajante ni sucursal de ninguna 
cl«se , es por lo que me veo obligado a po-
nerlo en conocimiento del público en ge-
neral y de mi clientela en particular.— 
Domingo Díaz Losada. 
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S l s a s o i eaié del HM2% 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
Helados variados 
En el Bar Americano cerveza 
gitima. 
Munich le-
Agtía de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones der5 litros á pesetas l ' lO. 
Lotería Nacional gratis « S r » 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
ESPECTACUüOS 
SALÓN P R A D E R A . - H o y domin-
go, a las cinco, siete y media y diez 
media de la noche, funciones com-
pletas, tomando parte en las tres las 
artistas La Bilbainita, Paquita Gil y 
Resurrección Quijano. 
Despedida de Los Felitos. 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,30. 
PABELLON NARBÓN. - Hoy do-
mingo, secciones desde las tres y me-
mdia, «El hijo de Lagardére». 
A las nueve y diez y media, «Scher-
lok Holmes, vencido por Salustiano». 
Entrada general, 20 céntimos, pre-
ferencia, 40., 
CAFE CANTABRO.-<.El burlador 
burlado» (dos partes). 
Refiriéndose a lo que ocurre en la 
Administración de Correos de Rama-
les con la correspondencia, hemos re-
cibido una carta de un apreciable sus 
criptor y buen amigo de Valle. 
Según nuestro comunicante, de los 
dos trenes que salen de Santander y de 
Bilbao a las 7,40 de la mañana, bólo 
conduce correspondencia el que viene 
de la vecina villa. 
Esa correspondencia la detiene el 
peatón hasta el tren siguiente, y llega 
a Gibaja a las once y cuarto y a Rama-
les a las once y media, quedando en 
esta Administración hasta el otro día. 
Y, respecto a los n enes de la tarde, 
ocurre que el que llega a Gibaja a las 
siete lleva el correo, que recoge el pea-
tón de Rasines y traslada con toda 
Oran calé r e s t a n l del MMl 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
iéléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. PLATO DEL DÍA: Pichones bresados a la 
moderna. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo flguirre. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
Notas palatinas. 
MADRID, 5.—Esta madrugada ha co-
municado el subsecretario señor Quejana 
a los periodistas que los Reyes continúan 
sin novedad en La Granja y que habían 
paseado ayer por los jardines del real 
S1Diio también que Su Alteza la infanta 
doña Isabel ha llegado a La Corufla, donde 
se le ha tributado un entusiasta recibi-
miento. 
mmumtmmmmmmmmu 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Gran colección de géneros para toda cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via 
je, etc., etc. 
v enta de géneros por metros. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del G06y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMBRA, 10 Y 12 
••••••••••••••••••a 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
M e m ^ í r Conservas Trevijano. 
V F N l í F 0 arr'on^a h'rtel con jardín y 
OLi T C l l l / C huerta, próximo a la cía iad. 
Informarán: Raalas«l. 10. 
Fábrica de Pan "La Constancia" 
A partir del día de hoy se servirá a do-
micilio pan caliente a todas horas de las 
clases siguientes: 
Viena Riches (Empereur focko Navet-
teeb) Croissantes Sandwiches Brioches-
Bis, etc. 
Puestos: mercados del Este, cajón nú-
mero 36, Lope de Vega, 3, y Burgos 27, 29 
y 31. Teléfono número 54, 
•••••••••••••••••••••••••••a • 
• • • o • 
S a l ó n P r a d e r a . 
ESPECTÁCULO DE CINE 
Desde las cinco, siete y media a 
diez y media de la noche, funciones 
completas, tomando parte en las 
tres las artistas 
LA BILBAINITA 
PAQUITA GIL 
y Resurrección Quijano 
Despedida de Los Felitos. 
Butaca, 1'25 pesetas.—General, 0'30. 
•••••••••«••••••••••••••••••••••••i 
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MADRID, 4.—El maestro compositor 
Amadeo Vives ha sido denunciado por 
López Percdo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Oreña , 6, principal. 
• • a a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—-Teléfono número 788 
ROPLTY : Grao café-restaurant: SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
EL. RUEBL-O CÁNTABRO 
~9mmmmmmmi*am*uammummmmmKaaum*»nuu 
Cámara de Comercio. 
Ayer larde celebró sesión ordinaria 
la Cámara de Comercio, bajo la presi-
dencia del señor Fernández. Baladrón. 
Aprobada el acta de la pasada se-
sión, se dió lectura del despacho de ofi-
cio, del que quedó enieradoel pleno'; 
Dada cucuiau i i ("amara de un es-
crito firmado por lus consignatarios de 
las Empresas de Navegación de cabo-
taje Compañía Marítima, Compañía 
Iban a y Gijonesa, en el que notifican 
que, en virtud de órdenes circulares re-
cibidas y adoptadas por la Asociación 
de Navieros del Mediterráneo, acuer-
dan los expresados consignatarios de 
dichas Empresas de navegación en 
este puerto. 
Primero. Se pagarán los ñetes, gas-
tos de descarga, impuestos y arbitrios 
etcétera, etc., antes de ser retirada la 
merrancia de sobre muelle, según lo 
establecido por las Compañías de fe-
rrocarriles. 
Segundo. Los impuestos, arbitrios, 
obras del puerto y muellajes que eran 
a cargo de los vapores, serán en lo su-
cesivo a cargo de las mercancías. 
En consecuencia de dicho acuerdo, 
resultanlos gastos de descarga pese-
tas 1,50 por cada 1.000 kilos de mer 
cancia general, y pesetas 1,70 para 
los hierros. 
Los gasios de carga serán: pesetas 
0,50 por cada 1.000 kilos de mercancía 
general, y pesetas 0,70 por cada 1.000 
kilos para los hierros. 
Lo que tenemos el honor etc., etc. 
— Fimiado: H i j o s de Bay/rrrecliea, 
Enr ique Plasencia, Viuda de J o s é Ma-
r í a G ó m e s y Francisco Smlaaar. 
Encarecida por la presidencia la im-
portancia del asunto que la referida 
Comisión expone, y abierta discusión, 
se acordó por unanimidad hacer un lia 
mamiento al comercio que se perjudi 
ca con el referido acuerdo de los seño-
res consignatarios representantes de 
las Compañías de navegación de ca-
botaje que se expresan, para que con-
curran a la Cámara de Comercio el 
próximo lunes, 6 del corriente, a las 
seis de la tarde, para darles a conocer 
la comunicación recibida y los acuer-
dos tomados 
Da cuenta el señor presidente de las 
gestiones llevadas a cabo con moti-
vo de la reforma del proyecto en las 
enseñanzas de Náutica, de 15 de sep-
tiembre de 1913, por el cual se crean 
sólo determinadas escuelas, y escucha-
das las explicaciones de los señores 
López Dóriga y Pérez Eizaguirre, se 
acordó apoyar toda gestión que inicie 
la exrelenüsima Dipuiación provin-
cial. 
Como en años anteriores, se acordó 
conceder un premio para la próxima 
Exposición de sementales, que ha ini-
ciado y solicitado el Consejo provin-
cial de Fomento. 
Recibidas las contestaciones de los 
señores consultados sobre la instancia 
que los dependientes de escritorio diri-
gen a la Cámara acerca de la modifi-
cación de las horas de ofli iria, que so-
licitan de ocho a dos en los meses de 
verano, deliberó detenidamente sobre 
ello la Cámara, y acordó interesar de 
los señores comerciantes, industriales 
y nautas que faciliten en lo.-, meses de 
verano a los dependientes de pluma de 
^us oficinas el salir de sus escritorios 
a las seis de la tarde, siempre que sea 
compatible con las necesidades de sus 
casas comerciales. 
Aprobó la Cámara los informes co 
rrespondientes sobre proyecto de le-
galización de un muelle embarcadero 
en Santoña, propuesto por d.'«n Juan 
Briagas, y de la propuesta de la J ta 
tura de Obras públicas para el plan de 
ampliación de carreteras y la petición 
de la Delegación de Castro Urdíales, 
para que se aumente el servicio postal 
en aquella ciudad. 
Pasa a las Comisiones correspon 
dientes los proyectos de ley sobre jor-
nada mercantil, de accidentes del tra-
bajo y del impuesto sobre la sal. 
Se acordó que la Comisión de Nave-
gación, oído el parecer de los prácti-
cos del puerto y capitanes de la Mari-
na mercante, infoime sobre el alcance 
del faro de Cabo Mayor. 
A propuesta de varios señores voca-
les se acordó dirigirse al señor director 
de la Red Santanderina de tranvías en 
súplica de una reforma; al ilustrísimo 
señor director general de Obras públi-
cas, para que resuelva la petición sobre 
recargo de 10 por 100 en los billetes 
del tren de lujo de Oviedo a Hendaya, 
y al director de la Interurbana en de-
manda de una aclaración al servicio de 
conferencias. 
•••••••••••••••••••••••I 
D E L MUNICIPIO 
Una Copa. 
Ayer tarde tuvimos el gusto de ver 
en el salón de la Alcaldía la preciosa 
Cepa que el Ayuntamiento regala 
como premio para la próxima Exposi-
ción de sementales. 
La Copa, que honra a la ya acredita-
da joyería y platería de don Domingo 
Losada, es de plata y lleva una senci-
lla inscripción. 
Las obras del Sardinero. 
Adelantan rapidísimamente las obras 
de mejora que por cuenta de la Corpo-
ración municipal se vienen realizando 
en el Sardinero. 
Dentro de pocos días es casi seguro 
que queden terminadas todas. 
Una orden. 
El señor Gómez y Gómez ha dado 
orden de que se deje circular libre-
mente por el paseo de Menéndez y Pe-
layo a los carros pequeños de carbón. 
Visita. 
Ayer estuvo en el Hospital, visitan-
do a los heridos por el hundimiento de 
la tejavana de la Magdalena, el alcal-
de señor Gómez y Gómez. 
Los heridos continúan mejorando 
notablemente. 
Comisión de Obras. 
Para despachar unos asuntos de trá-
mite, se reunió ayer tarde en el Ayun-
tamiento la Comisión municipal de 
Obras. 
C U L T O S 
E n la Caíedra l .—Misas rezadas a 
las seis; luego frecuentemente hasta 
las orho, cada media hora; alas nueve 
y media, la conventual. 
A las doce, ia de costumbre. Por la 
tarde, a las cuatro y media, rosario. 
S a n t í s i m o Dxsío.--Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, diez 
y c' tez y media. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
En la misa de diez, conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá 
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los niños. 
A las ocho, la estación a S. D. M. y 
el Santo Rosario. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plá 
tica. 
Por la tarde, a las tres, estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
Alas siete, rosario y conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
El próximo miércoles dará principio 
en esta parroquia, a las siete de la tar-
de, la novena a Nuestra Señora del 
Carmen. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
En la misa de siete y media será la 
comunión general de las Hijas de Ma-
ría. 
A las nueve, misa parroquial con 
plática. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
A las siete y media, rosario de la 
V. O. T. 
Annncit tción.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial, 
con plática. 
A las nueve y media, instrucción ca 
tequística para los niños. 
A las once y media, misas rezadas y 
catcquesis para adultos, por don A. Gó-
mez. 
A las siete y media, el Santo Rosario; 
ejercicio de la Corte de María para 
conversión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Amo-
nio Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lncia.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce, 
A las nueve, la parroquial con plá 
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media. Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las ocho, Santo Rosario. 
Sagrado Corazón de J e s ú s .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, á las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de Hijas 
de María. 
A las siete,la función mnensualde la 
Congregación de laSantísima Trinidad, 
con exposición del Santísimo Sacra-
mento. 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(Padres Agustinos).—Vov ia mañana, 
misas rezadas desde las seis, cada me-
dia hora, hasta las nueve y media, ex-
cepto a las nueve. 
Comuniones generales en las misas 
de seis y siete y media. 
Por la larde, a las siete y media, 
Santo Rosario, ejercicio mensual, ser-
món por el R. P. Zacarías Novoa, Go-
zos y Salve. 
E n el Carmen . — Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
E t i San Roque (Sardinero).—Misa a 
las nueve, con asistencia de los niños 
de la Catcquesis, plática y reparto de 
la «Hoja Parroquial». 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones, explicación de un punto 




Por resentimientos anterioies for-
maron un gran escándalo en la esca-
lera del número 21 de la calle de Cis-
neros dos vecinas de dicha casa. 
Paloma mensajera. 
El dueño de un puesto de venta de 
pan de la calle del Rincón entregó en 
el principal una paloma mensajera que 
habiále vendido una vecina de Mogro. 
La paloma tiene un anillo de plata 
en la pata derecha, con algunas inicia-
les y números, como igualmente algu-
nos números en el ala izquierda. 
• • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I • • • • • • 
N o t i c i e s s u e l t a s . 
Las corridas de ferias. 
Hemos recibido los programas de 
mano anunciadores de las corridas ce 
feria» preparadas por la Taurina Mon-
tañesa. 
Los programas son muy bonitos y 
acreditan a la casa tipográfica de don 
J. Martínez, donde se han confeccio-
nado. 
Las corridas se celebrarán por el 
orden siguiente: 
Día 25 de julio.—Seis toros de Urco-
la, que serán muertos por Vicente Pas 
tor, Rodolfo Gaona y Francisco Po-
sada. 
Día 26. —Ocho toros de Miara para 
Antonio Boto, Rega te r in , A g u s t í n 
García Malla, Luis Freg y Francisco 
Posada. 
, Día 9 de agosto —Toros del Saltillo, 
(|ue lidiarán los diestros Vicente Pas-
tor y Juanitó Terremoto. 
Biblioteca y Museo municipales. 
Donativos últimamente recibidos: 
Libros y folletos de don Luis Busta 
mante, don Roberto Basáñez, Real 
Club Automovilista Montañés, minis-
terio de Instrucción pública, José Ma-
ría Dóriga, excelentísimo señor don 
Gon/.alo Cedrún de la Pedraja, Socie-
dad Nueva Montaña, don Francisco 
Rivas Moreno, don Baldomcro Ville-
gas v S. A. S. el príncipe de Mónaco. 
] Medallas y monedas de doña Isabel 
Pérez, don Pedro Abián, don I -uis San 
jurjo, doña María Sautuola de Botín y 
don Manuel y don Ramón Bustamante. 
Don Victorino Macho, una fotogra-
fía del proyecto de monumento a Me-
néndez y Pelayo. 
Romaneo. 
D i a 4 
Reses mayores, 27; menores, 26; ki-
los. 6.107. 
Cerdos, 9; kilos, 676. 
Corderos, 101; kilos, 454. 
Carneros, l | kilos, 14. 
La Colonia burgalesa. 
Anoche dió comienzo en la Alameda 
de Jesús de Monasterio la verbena 
anual que la Colonia burgalesa celebra 
en honor de San Pedro, Patrón de Bur-
g o s ' • , , 
Los balcones del local social de la 
Colonia lucían, además de colgaduras 
con los colores nacionales, una bonita 
iluminación eléctrica. 
A todo lo largo de la Alameda, por 
sus partes Norte y Sur, habíanse in3ta-
lado con verdadera profusión farolillos 
a ia veneciana. 
Debajo de los balcones del Círculo, 
y próximo a la fuente, se situó la banda 
del regimiento de Valencia, que. de 
modo tan acertado dirige el inteligen-
te músico señor Celayeta. 
La verbena estuvo animadísima has-
ta las doce de la noche, hora en que se 
fueron retirando del paseo los numero-
sísimos vecinos de uno y otro sexo que 
acudieron a la Alameda de jesús de 
Monasterio. 
Se hicieron muchos elogios de los 
simpáticos individuos que forman en 
Santander la Colonia burgalesa, de su 
Junta directiva y de manera especia-
lísima de su presidente y secretario, 
señores Corral y Sañudo. 
rita Lola Conrotte, don José Mar., 
la Torre, señor marqués de CasteivMi 
familia, señora viuda de Usera |)j 
Ciro Benito y familia, don Alfrf;t]¿ 3 | 
nández, doña Carmen Fernández H R | 
Encarnación Fernández é hij^s 
Enrique R. de Morales y don T|-i '•S 
Mellizo. ^ ¡ W 
De Méjico.—Don Salvador Gar , I 
doña Amparo García, viuda cle J ^ l 
néndez, y doña Dolores Tuvao. e'« 
Premios de cédulas y maírícma 
Desde el día 6 al 28 del actual s¿ I 
garán en la Depositaría de la Tes 
ría de Hacienda los premios pop p ^ l 
pendición de cédulas personales y | 
de formación de matrícula de I913 I 
Para cobrar el premio por recauíi I 
ción de cédulas se necesita certin I 
ción del acuerdo del Ayuutamien?'! 
autorizando persona que le haga ef 'S 
tivo. Para el de formación de pac}™ ! 
de matrícula basta que el alcalde v* • 
cretario que los confeccionaron aiu i 
ricen para cobrarlos, de no hacei l 
los mismos interesados personalm ente 
Movimiento demográfico. 
Día 3. ' 
D I S T R I T O D E L ESTE 
Institución Reina Victoria. 
Hoy domingo se dará la segunda 
conferencia de Puericultura, a las tres 
de la tarde, en el local de dicha Institu 
ción. La entrada será pública y se rifa-
rán dos trajecitos completos para ni-
ños de un año de edad, regalados por 
la señora doña Consuelo Avendaño, 
viuda de Peredo, y la señorita Jovita 
Rivas de Torriente. 
La conferencia versará sobre «Hi-
giene del parto y del recién nacido». 
En esta Institución hay plazas dispo-
nibles de 0,50 diarias. 
Jira mrrftlma. 
La Sociedad E l P i s t o l í n , en vista 
del éxito alcanzado en sus últimas gi-
ras, ha organizado otra para hoy do-
mingo al pintoresco pueblo de Pedre 
fia, lo cual tiene el gusto de anunciar 
a sus socios e invitados. La salida 
será a las tres y media de la tarde, del 
muelle de Pasajeros. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas ca 
la tarde de hoy, son: 
Señor Erasum.—Atarazanas. 
— Navedo.—Puente. 
Vega.—Palacio Club de Re-
gatas. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los seño-
res siguientes: 
De M a d r i d . —Doña Purificación 
Erauz, señorita Clara Conrotte, seño-
6, segundo. $ 
Ventura Camus Abad, de setenta 
cinco años; Cueto. 
DISTRITO DEL OESTE 
Nacimientos: Varones, 0; hembras 9 
Defunciones: María Bueno Sordo 
de diez meses; Isabel la Católica í 
bajo. 'y' 
Rosalía García Diego, de onceafio? 
Hospital. 
Faustino González García, de cuatro 
meses; San Luis, 12, segundo. 
M ú s i c a . 
Piograma de las piezas que ejecuta, 
rá hoy la banda municipal, de nueve} 
once de la noche, en el paseo de^ 
reda: 
«El abanico», pasodoblc—Javalo 
yes. 
«La gitana», tanda de valses.-Bu. 
calossi. 
«Serenata andaluza».—Roig. 
«Fantasía militar italiana*. — Pon. 
chielli. 
«E salvo i l Re», pasodoblc—Sousa. 
Concurso de granados. 
La Comisión del Consejo provincial| 
de Fomento organizadora del Concur-
so de sementales que se celebraráenl 
nuestra ciudad en los días 25 y 
mes corriente, nos ruega hagamos lle-| 
gar a conocimiento de los ganaderos 
que 110 hayan recibido reglamentos y 
hojas de inscripción, que pueden soli | 
itarlos en las oficinas del Consejo de 
Fomento, calle del General Espartero, 
número 3, donde se entregarán gra'l 
tuitamente hasta el día 20 de este mes, 
en que quedará definitivamente cerra-1 
da la inscripción. 
Para las regratas. 
Ayer ha comenzado a montarse enl 
el malecón de Puertochico la caseta del] 
Jurado calificador de las próximas re-
gatas. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
0 C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa centra) con salón exposición en. Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE 8AN MAKTIN —Turbina? h; iráulicas.—Turbinas "Fraucis" perfeccionadas, patente Mirapeix. —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbioai et-| 
peciales para molinos.—Turbinas pañi instalaciones eléctricas con regttíació.Q automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríiuyai para riego. —Calderería gruesH.-
iM;.quinaria en ífencral.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones-—Vagonetas.—Calderas y máqu.nas marinas.—TranBmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERAS DE LA REYERTA (FÜNDICIO.VES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en genera! de toda ase de piezas de | 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calef» ión de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to^as claips para agua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artfstic;"..—Calderería de cobre.—Cetrajería artística.—Reparación do automóviles.—Bombas á m-'no y mecáníc'as.—MÍ 
IPuns de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidcie.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azn'.ejos finos exlranjeros, 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y raonteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A I O P R E S U P U E S T O 
Ua se encargue usted traje sin antes ver la 
precioaa colección de cortes que acaba do re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUMITA LA SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada coníacción de las prendas. 
i UTOS, EN OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escapara tep. 
LA. V I L L A DE BILBAO 
Esta es una de las Ciisas predilectas del público; por la bondad do BUS géneros y la ba-
ratura de sos precios. 
Su nuiuorosa clientela encuentra siompro grandes snridos en pañería y confecciones, 
lanería, pénoros blanaoa, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camiaería, ropa 
blanca, g'inoros do punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, pnra-
guas, vto., etc. 
S A S M Ú PARA C A B A L L E R O í NIÑO *• PHEGIO F I J O HARCADO t V E N T A S A L CONTADO 
P u e r t a l a s i e r r a , SANTANDER m ' W i ^ A . DE PIÎ BAO 
Fotografía de Benjamín blanca, Ig 
SK RKCOMIRNDA. —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles —Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza lo* trabajos. 
GDÁUDIO GÓMEZfPóroQM^ 
¿palacio del Glub de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
= = = T O M A R L O sTi M P R E D E J ^ A Jt^m G t m 
DAOIZ Y VELARD1C, NUM. 15.—SANTANHER 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUM. .?6 
BORDADOS MECANICOS « 
t mayor , 11 
Teléfono 774 : 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de la colocación. 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nausú, con volante » 4 J0 » 
Colchas, con tres volantes » ^0 > 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vrino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S4 Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino timo cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garraf iñes. . . 6 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanao S. Fumando, 1 vs 12 btllas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 "„ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Kstos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, dudante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunclis. Precios 
moderados. Habitaciones. PLATO DEL DÍA: Pollo a la americana. 
Cesáreo Ortíz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d o l a . A l a - v o s a . 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2. —Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
B O S T O I S T 
Es la casa quo presunta siompru ios últi-
mos modelos on calzados do todas clases, y 
lo que más barato vonde. Espacial ¡dad ou 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
U y i D T f TH EXTENSO SURTIDO EN TODA T i n i U i l :.: CLASE DE CALZADO :-: 
:-: Oran economía y precio fl|o verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
110 PESETAS 
un magnífico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 centímetros de diámetro, canto 
o música. 
G A R C Í A (Optico).—San Francisco, 15 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. eü C.) 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PRO 
YECTOS E INSTALACIONES -Telé-
fono 163.—W«d-Rás, núm. 2 
Vinos finos de mesa. Champagne León 
Chandón. 
Depósito: Miielle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
N A I i G I S A D I A Z 
CORSE!ERA 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los últimos modelos de cor-
sés en punto.—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese-
tas en adelante.—Blanca, 10. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia, tortillas france-
sas, morrón glasé y jamón en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
dos cocíaos MILORES, 
onganchadoe. 
Informarán: osfcablociraionto «E! Con-
greso, en Booodo. 
DE SANTJÍNDER 
OFICINA D E COLOCACIONES 
Esta Asociación ha abierto nuevamente, 
después do log-alizada, la que tenía esta-
blecida en la. calle de la Compañía, ó, 2.", 
dedicada a proporcionar colocaciones a 
sirvientes, profesoras, modistas, señoras 
de compañía, etc., etc. 
M A I Z P L A T A 
Existencias disponibles en almacén. En 
la próxima semana llegará directo de la 
Argentina el Westward, con cargamento. 
Pedidos a 
Tomás Fernández Canales. 
Véase en 4.a plana, Mudanzas, de la 
Agencia de transportes. 
Cp vpnrfp una máquina de coser de pfeI 
OO VCUUC «Singero. Cos.' muy bien71 
muy barata.—Ruamayor, 21, entresuelú 
izquierda, de dos a cuatro de la tarde. 
Elegant es balandrosse venden 'en muy buenas 
condiciones.—Razón: Calderón, 21, bajo 
^<> t r ^ n r f o bermoso burro, propio 
v ^ i t u c para uua industria.-1 
Razón: Calderón, 21, bajo. 
F E R I N O ü 
Pórmuta de m. P. Almenacld, Módico 
especialista en enfermedades de la Infancia. 
I Remedio info- T f K PFDINfl lible contra la > U<*& | I»I%IBI'1 
bronquitis y toses r e b e l d e s 
de los catarros agudos 
F E R I N O L 
y crónicos 
Preeto def l frasseo: 3 p e s e t a s . 
Oe ucnlo en lodos las Papmacios y Oroyuerfas* 
fíj po* mavor en /os Conínos cíe P&pvríf/cos, 
I i I Grande y variado surtido en toda clase de calza '̂ 
\*mJ' «L. K t ^ J Ü Precios sin competencia. Especialidad en medida5' 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A PUNJIDA. 
SUCURSAL: CUESTA D E LA A TALA YA, 7. . 
ED P I L A l ^ UrjTIiAMA^INQg 
Vinos, licores y agnardientei.—Vontau por mayor y menor.—Sucesor de Jos> 
Gayoso.—Hernán Cortea, 6. Teléfono 328 . 
V . X J R B I I V A V . U r - l 3 Í * i 0 L ( lx l j<>) 
Cailieta do la Real Casa, con ejercicio. Opo-
ru á domicilio lie ocho á una y en au gabine-
le de dos á ciuco. 
P S . O F E S O B D E M A S A J S 
VELASCO. NUM. 11. l.ü-TELÉFONO 419 
I c H H v i - ; ( ; i - ; H 1 A Ü T E R S A C l O f Ü 
Deshacho exclusivo du La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo ^ 
o ich >.—Ro f reacoa. —Apori ti vos.—Fi am bres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á «lomicllio. 
j ara J 
de CONSUELO HINCHERE, vende ̂  
mejores muebles de mimbres y ÍunCOr-gi. 
la importante fábrica deZumárraga-
tad y os convenceréis.—San FrancisCOi 
•iianMMBnwu 
mnM ) 
EL. RUEIBL-O CÁNTABRO 
•aMUBHaaaaaBaBaBBBBaiaanuHUBinanaHMaiBaBanjiaBaaBnHaBaaBmBaraniiai<aDKaanBBnaaBM 
S E R V I C I O D £ T R E N E S 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS; 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SÜR = 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
Blanod Port M-idryn, Punta Arenas, Corral, Corunol, Tuloalmano, Valparaíso, 
í̂4'.liai , Taltal, Antoi'agusta, Taoopilia, Iquiquo, Arica, Moliendo y Callao 
Coqo^'fje Santander el día 8 do julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
• • do carga y paBaĵ ro* de segunda y tercera olasn. 
ĝl̂ 'rooio del pasaje para MontevTded, Buenos Airea y Bahía Blanca, en tercera cía-
80 PESETAS) INCLUSO IMPUESTOS 
Bn Ia ^ jo8 (joanmentoH que son nooesarine para el nmharqno, conforme á la vigente 
qU„ confl"1 ^.^u TaiU5jéa ae facilitan biUolea para regrosar 4 España, desdo cualquie-
|ev de w ^ , .^ ,5 ¡ndioadoR anteuriormente, á precios económico». 
w4í f̂n l̂rmos en genera!, dirigirab á. «up oonaignatarioB señor.Gs, 
Hijos ds BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
Eíi GONG^B^O m E S T E B A N G U T I E R R E Z 
G K A N O A S > X D E C O M I D A . S Y B E B I D A S 
finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla do Argüeso, caña legí-
^'ni)Sl 'B.nbaun y ginebra de Hid^nda. — Precios mnv económicos y ô mero en ol ser-
tiraH de i» coC5ua á cargo do exeoíento cociai ro.=BECEDO, 7, esquina a G-armendia. , 
vicio 
T A L L K R 1 Í S r H F ü N D U l I O N Y M A U U 1 N A R I A 
O B K E G Ó N Y C O M P . - - T O Í Í R E L A V E G . 
C nfltra''CiAn y reparación do tedas clnsoe —Reparación do automóvilen. 
f & ' C T ^ i a ^ S I T ® m g & S f ® Sociedad general de Transportes 
C o m l s l c m i s t a s de A d u a n a s 
i/rTT n A M'7 \ Q ^d rfoiaiC1^0 on dúmicilío en Vagones Capitones, camiones, et-
M 11 L'Ai^^í • ̂  cetora. Dentro y fuora de la población, garantizando rotuxns y 
' desperfectos 
Méndez N ú ñ sz, 10. — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S A N T f l N D S R 
. SANTANDER-MADRID 
Rápido.rHSalidá do Santander: á las 8,60 
pata llegar ú Madrid: a IAB 21,46. 
Salida de Madrid: & las 8,46 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes «aldrán de Santander los lu-
nes, miórcolea y viernes y do Madrid Jos 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida do Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: & la» 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: A las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madiid: á latí 6,68. 
Salida do Madrid: á las 22,10 para llegará 
Santander: á les 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
TreneB-trnnvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á laa 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salida» de Bárcena: á las 8, 12,10, 16,11 y 
17,29 pura llejíar á Santander á las 10,10, 
14,7,'17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
16,27 v 17 para llegará Bilbao á las 12.30, 
12,67, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,65, para llegar á Santander á las 
11.26,"l3, 16,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A lan 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander A Liórganns.—A las 8,10, 
9,30, 12.16, 15,40, 16,50 y 19,46. 
De Liérganos á Santander.—A laa 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10. y 18,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas .ie Santander á las 9,80 y 17, prira 
llegar á Castro Urdiulne á las 16 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander & Ontaneda.—A las 7,25 
10.46. 14,26 y 18,35. 
Oe Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
lO.dO, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,46 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (corroo) 
7 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17.56, para 
llegar á Llanes á las 11,19. 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
A Santander á las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36, 16,05 y 
19,68. 
Salidatí de Cabezón: á las 7,05, 12,60 y 17,36 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á laa 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Sorao para Pedreña y Santander: 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12,30 y 16. 
S O L O V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
CaUe de Santa Chira, número 2 (frente á la fuente) ^ S A N T A N D E R 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
^ OEFERINO S á N I 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido on ataúles, féretros y co-
mas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—^ervicio p:;rruanonto. 
• ALAME3A PRIMEKA, N[IM. 22.-Toléfonn núm. 481 
A N I S O S A 
í 
zlefom 
/o de la 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con g ran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja; 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de líspaña: 
E.\r SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
Q f A i BU 
Clorurrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do}manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, ncurrstenia, estreñimiento, irritación in-
teatinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangro, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su oíase que producen efectos tan favorables como 
rÁpidoa, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante yegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, cou sus extensos parques y abundan!ísiinos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en afros Kstabl'-cimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Sempiiembre, prorroiíablo al o v ) . — i los pe-
de en el GRAN H O T E L de 5'50 a 15 oeseus diarias todo compre adido.-Méjico [ i-
reaor. DON EDUARDO MENDEZ DlfiL CAÑO 
Ll 
m 
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s 
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C a r b o n e s de l a s m i n a s de A l l o r ( A s t u n - i s ) 
Consumido por las Compaflias de ferrocarriles dol Norte do España, do Medina de 
tampo k Zamora y On-uso á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otrns Em-
Tesaa de ferrocarriiea y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Umpañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
waoa similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Urbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uso? motalúrgi-
"i y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
)B.tm Pe! je-'ayo, 5, bis, Barcelona, ó á • agentes: en MADRID, don Ramón Tojiéttí, Alionar, X I I , 
lb-SÍ NTANDER, eeñoros Hgos do Amgol Pérez y Compañía.—OIJON y AVILES, 
pantos de la oiedad Hullera Española?j—VALENCIA, don Kaf.;e! Toral. 
"ftM otrue inl .rmos y precios dirigirse ála» oficinas do ia 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
Vacunas, tuberonür.aR y Buoros ínsfituto Ferrán: Mi' -
dioaeión moderna: CajaH para partos: Algodones y gasa?) 
esterilizadas: Solr^.-^es inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas raineraloH: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
í!i,2,i de la LUwrtad.-Trtléfono núm. 33.-8ANTy D E II 
LOZA DE T O D A 5 CLASK.< 
E L A U T O M O V I L DE MODA 
Mntorial do comento y amianto, on piz rrasy planjhas, para cubiertas, tim-
bónos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartea-cuero arenado para cubiorlas eoo-
nómieas, 
Pj-oporcionamoa oatálogoa y preaupuost i gratis. 
Representantes exclusivos en la provin io: R. M ÍQURLARENA É HM'O (in-
geniero), calle Martillo, ¿quina á Pedrufoa. 
B E f l l I O P E R N Í A V É I i E Z 
£ D E OOLOCft.CIOWES 
^.iqaiier t e pisos y habitacio es 
Ü n l c o l e g a l i z a d o e n SQntondert .MCalle d e l Peso, 1.«Teléfono 766 
Esto Centro proporciona dependientes de oecritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Ama» do cría, cocineras, doncellas, aicvurntai para todo, niñeras, sirvientiis interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y p\ Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Ontaneda y Madrid. También se rocibon encargos 
paVa lecho de burra. 
f ItA FÜUEHflRlA Burgos, i 3 y Velasco, 6 {Casa de los jardines) 
^REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia so encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera do la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas do maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
DROGUHRIA P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFMERIA 
E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
S U C U R S A L , W A D - U A S , N U M . 8 PlfllllR/lS 
••nanumiMaamai •MUMuununnsauauniMnnBmanncBnananunnini 
HA IVI BURG AMERIKA LINIE 
S E K Y I C I O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, YEHACHÜZ, TÁMPICO Y P U E R T O MEXICO 
S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D E C A D A MES 
Próximas salidas para 
HABANA, VERACRÜZ, TAMPÍCO Y PUERTO MEXICO 
4 do julio ol vapor A N T O N I N A 
El 20 de julio vapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
El 20 de agosto vapor KRON PRI NCESSI N C E C I L I E 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga pura dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores ANTONINA y WASGENWALD 
Para Habana: 195, 11 de impuestos y 5 do gastos de desembarque. 
Para Veraernz y Tampico: 220 y 5 de impupstos. 
Vapores CORCOVA DO y KRONPRINZESSIN CECILIE 
Para Habana: pesetas 225, 11 de impuestos y 5 de gastos de deuerubarque. 
Para Voraoruz y Tampico: pesetas 250 y 5 do impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más los impnestos. 
Esta ciase sólo la tienen loa vapores Y PlRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y HOMP., Paseo de Pereda, 29, entresaelo.-Teléfa 102 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 r ''LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes do cnlzado. Camisería, corbatas, géneros de punto v articnlos de 
piel -:- Guantes, perfumería, biputoría, sombrillas, abanioos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO, y «CABALLO>. 
S A N C H E Z H E I Í M A N 0 3 
= ^ A L M A C E N I S T A S OE CAHBflNES A L POR MENOR * SERVICIO A D O M I C I L I O 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 263. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
Qfandes almacenes de mópmoles IMT if^ A - s ^ ^ r g s 
de todos los p a í s e s MUi» ^ ^ ' w i E U ' ^ ' á d 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
i En esta Casa so construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismalos y altares.— 
C'i an surtido on oatnfee, fregaderos, bañoras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tp.pr.s para muebloíí,—Se contesta en ol dia á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., ote. 
C J I HR, X IINT I B 
La mejor cera lavable pam suelos, tablados y linoleuus. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
UDÍCOS depoanarios: P E R E Z D E L MOLINO Y COMP.a (Droguork). 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
muropim 
I ^ V A V T X 
No 3J 
k COMP*- LONDRES. 
''"liiiiiiiiiiiva 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. E s absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes pera 
SANTANDER: 
Pérez dd Molino y Cia., 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S . 
MMI 
- M A T l i K I A L F 0 T 0 G Í I A F Í C 0 -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 . — S A N T A N D E R 
M A Q U I N A S " N A Ü M A i N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta —De-
pósito central: colchonería «La Ilispauo-
Francesa>. Plañía baja dei Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas uNaumann» para coser, sou 
rennmbradus por ol mundo entero, por ser 
fab.icad.is con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
d-teción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novís:ma cons-
irocción) y sumaim-nte silenciosas y rápi-
i is. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
Ivntad, última creación. 
L?.s máquinas aNaumann» van provistas 
do sus accesorias correspond'entes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cu'mtas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann> sencila «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumaun» son/ga-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen todaclase del 
pareraciones por sus mecánicos. 
n 
J allcida Veloz 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curación radical, en cuatro días, de 
CALLOS, OJOS DE GALLO y DU-
REZAS DE LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO CALLICIDA 
de fórmula conocida y éxito extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Molino. 
SE alquila en Soto la Marina casa con huer-ta y arbolado Informen, Concoidis, 12, 2.° 
nr DI) 11 JL1 recibido gran partida y 
uu D Ib n »M li vende a 2 p(.setas kilogramo. 
: : : : : S A. J O S É , 9 : : ; : : : 
[ L P U E B L O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
Año 15,00 
Provincia.. Trimestre. . 4,50 
> Año 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 
« 
;-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de la m a -
d r u g a d a ;-: :-; ;-: :-: 
:-: fínuneios y pes iamos a 
ppeeios e o n v e n e í o n a l e s :-: 
, -̂ M 
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